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With the continuous development of international business, the rapid development 
of the foreign currency cash flow.How to promote local and foreign business 
management in line, to meet the requirements of the continuous development of 
international operation, is an important task to the current domestic Banks.  
Driven by demand in the background, this paper makes use of a bank to business 
needs to complete a set of can provide rapid liquidation of funds, in accordance with 
international business standards of foreign currency fund settlement system analysis 
and design.The development of a commercial bank of foreign currency capital 
clearing system is expounded, including the demand background, requirement 
analysis, overall scheme, design of detailed description, etc. The SWIFT message 
format, the system adopts the internationally used in order to meet the demand of 
internalbank business at the same time, developed a custom message format, at the 
same time in order to meet the demand of internal bank business. System is of 
friendly interface, simple, the operation habit and similar to the original system, lays a 
foundation for the system of popularization. From the point of view of system 
development in the future, the use of the system architecture and programming 
language to make sure the system constantly updated at the same time try to reduce 
the cost of upgrading. 
Tested and use show that the system with back-end systems, improve the aging, 
improve the quality of counter operation, save counter operation time, strengthen the 
hall service integration, strengthen the operational risk control, integrate all kinds of 
foreign exchange business process, the front desk clerk, backstage supervision, 
customers get better operating experience. 
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